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Práce se zabývá vyhodnocením povodňové situace na úseku řeky Svitavy v Brně, 
za tří průtoků Q5, Q20 a Q100, a následně poskytuje návrh možné protipovodňové 
ochrany. Stávající situace je zhodnocena pomocí hydraulických výpočtů za využití 
programu HEC-RAS, umožňující kombinaci 1D a 2D numerického modelování 
průtoků.  
KLÍČOVÁ SLOVA  
Záplavové území, povodeň, modelování, HEC-RAS  
ABSTRACT  
The thesis deals with an evaluation of flood situation at the area of the river 
Svitava in Brno throughout three different flows Q5, Q20 a Q100 and that 
proposes a possible solution for flood protection. Current state of the river stream 
is evaluated through hydraulic calculation combining 1D and 2D numerical 
modelling of flow rate with the use of HEC-RAS software.  
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